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Razvoj gozdnega meništva na Šrilanki 
V diplomskem delu bom predstavila razvoj in posebnosti gozdnega meništva v tradiciji 
budizma na Šrilanki. Izpostavila bom posamezne primere menihov, ki so imeli ključno vlogo 
pri razvoju gozdnega meništva, ter predstavila razloge za umik v naravo. Gozdni menihi so se 
odmaknali od življenja v vaseh in zavetja poiskali v votlinah ali hermitažih, globoko v 
gozdovih, oddaljenih od družbe. V svojem življenju sledijo naukom utemeljitelja budizma, 
Siddhārthi Gautami Buddhi, ki je bil zapisan po njegovi smrti v zbirki besedil Tipiṭaka (Tri 
košare) in predstavlja doktrinarno osnovo budizma theravāda. Na Šrilanki, kjer je budizem 
prevladajoča tradicija, je danes veliko samostanov, med njimi tudi gozdnih. Gozdna budistična 
tradicija se strogo drži disciplinskih pravil vinaya in poudarja pomen meditativne prakse kot 
poti, ki vodi do osvoboditve. Skromno življenje v gozdnih samostanih menihom omogoča 
raziskovanje vzrokov trpljenja in njihovo premoščanje. Posvečajo se lastni poti in 
napredovanju, neobremenjeno preživljajo vsakdanje življenje in prakticirajo meditacijo, ki vodi 
do popolne osvoboditve.  
Ključne besede: gozdni menihi, budizem theravāda, Šrilanka, asketizem, meditacijske prakse 
  
Abstract 
The Development of Forest Monasticism in Sri Lanka 
The diploma thesis presents the development and peculiarities of forest Buddhism in Sri Lanka. 
It highlights individual examples of monks who played a key role in the development of forest 
monasticism and presents the reasons for retreating to nature. Forest monks moved away from 
village life and sought refuge in caves or hermitages deep in the forests, away from society. In 
their lives they follow the teachings of the founder of Buddhism, Siddhārtha Gautama Buddha, 
which were written down after his death in the collection of texts entitled Tipiṭaka (Three 
Baskets) and represent the doctrinal basis of Theravāda Buddhism. In Sri Lanka, where 
Buddhism is the predominant tradition, there are many monasteries today, including forest ones. 
The forest Buddhist tradition strictly adheres to the disciplinary rules of Vinaya and emphasizes 
the importance of meditative practice as a path leading to liberation. Modest living in forest 
monasteries allows monks to explore the causes of suffering and bridge them. They dedicate 
themselves to their own path and progress, spend their daily lives unencumbered, and practice 
meditation that will lead them to complete liberation. 
Keywords: forest monks, Theravāda Buddhism, Sri Lanka, asceticism, meditation practices 
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1 Začetki budizma v Indiji 
Budizem se je razvil v Indiji pred 2500 leti na nekaterih osnovah brahmanske tradicije tistega 
časa, hkrati pa tudi na obratu od nekaterih njenih temeljnih doktrin. Indijske filozofske tradicije 
se delijo na ortodoksne šole āstika in neortodoksne šole nāstika, budizem spada med slednje. 
Šole āstika priznavajo avtoriteto Ved, nāstika pa ne sledijo brahmanski tradiciji in s tem 
zavračajo Vede kot najvišje vodilo (Pečenko, 1990: 68). Budizem se je »odpovedal idejam 
brahmana (vseprežemajočega principa) in ātmana (sebstva), poslanstvu vedskih spisov, 
kastnemu sistemu v Indiji in celo pomenu, ki so ga v vedskem času pripisovali čaščenju bogov« 
(Milčinski, 2013: 281). Temelji na učenjih Buddhe1 oziroma Siddhārthe Gautame, ki je še danes 
vzor življenja mnogim. Preden je dosegel parinibbāno,2 je prestal številna rojstva in smrti v 
saṃsāri.3 Budizem therāvada izpostavlja Buddho kot človeka, navadnega smrtnika, ki je 
ljudem vzor in spodbuda. Osvoboditev je tako dostopna vsakomur, posameznik se mora 
zanašati na lastno moč, pri tem se mu ni treba sklicevati na moči božanskega. Tudi bogovi 
namreč ne uidejo krogotoku življenja in smrti ter so del saṃsāričnega prerajanja.  
Buddha je bil rojen kot kṣatriya4 okoli 560 pr. n. št. v Lumbiniju (področje današnjega Nepala). 
Kot princ Siddhārtha je odraščal v kraljevi družini, ki ga je hotela vzgojiti v kralja in ga 
obvarovati ter zaščititi pred zunanjim svetom. Buddhova radovednost pa je bila prevelika in 
podal se je izven zidov graščine, kjer je srečal starca, bolnika, mrtveca in asketa. To so v tradiciji 
budizma pojmovana kot štiri znamenja, ki so kazalnik resničnosti sveta in njegovih tegob, 
bolezni, staranja in smrti. Buddha se je zavedal iluzornosti razkošnega kraljevega izobilja in 
neizogibnosti naravnih tegob življenja, zato se je pri devetindvajsetih letih odločil za askezo. 
Na svoji poti se je najprej pridružil džainističnim asketom, a je kmalu spoznal, da rigorozna 
askeza ni prava pot, saj vodi v trpinčenje telesa – dognal je, da z oslabljenim, prestradanim 
telesom ne more razmišljati. Z opustitvijo askeze je izgubil podporo drugih asketov, ostal je 
sam in nadaljeval svojo pot v iskanju svobode. Prišel je do kraja ob reki Ganges, se usedel pod 
drevo in začel meditirati. Skozi meditacijo pod drevesom bodhi je dosegel razsvetljenje. 
Osnoval je nauk o srednji poti, temelj budističnega nauka (dhamma), ki ga je posredoval svojim 
učencem. Srž njegovega nauka je združen v štirih plemenitih resnicah: resnica o nevšečnosti 
(dukkha), resnica o izvoru nevšečnosti (želja ali taṇhā), resnica o prenehanju nevšečnosti 
                                                             
1 Buddha dobesedno pomeni Prebujeni. 
2 Vsi izrazi iz theravādskega budizma so zapisani v jeziku pali.  
3 Saṃsāra pomeni neskončen krogotok rojstev in smrti. 
4 Varṇa sistem je kastni sistem v tradiciji hinduizma. Štirje osnovni kastni razredi so brāhmaṇi, kṣatriye, vaiśye in 
śudre; v katerem razredu se posameznik rodi, pa je odvisno od karme iz prejšnjih življenj. 
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(opustitev želja in navezanosti) in resnica o poti, ki vodi do prenehanja nevšečnosti (srednja 
osemčlena pot5). Štiri plemenite resnice predstavljajo pot, ki vodi v osvoboditev. Siddhārtha je 
namreč prepoznal nevšečnosti, ki izvirajo iz navezanosti na jaz (attā), in osvoboditev je mogoča 
le, če se tej navezanosti odrečemo. Osvoboditev ali nibbāna pomeni konec saṃsāre, v katero 
smo ujeti zaradi naših želja, ki ne morejo biti nikoli popolnoma zadovoljene, saj vodijo le v 
trenutno zadovoljstvo, ki vedno mine. Vse želje izvirajo iz človeške nevednosti, zato je nujno 
spoznanje, da je svet minljiv tok praznih pojavov in se s tem rešiti nevednosti (Pečenko, 1990: 
71). Budistični nauk zaznamuje doktrina o nesebstvu (anatta) in nestalnosti (anicca). Ko 
spoznamo, da ni večnega jaza, potem spoznamo tudi, da ni ničesar, na kar bi se lahko navezali, 
in uvidimo, da je vse na svetu minljivo in v nenehnem spreminjanju.  
V Buddhi se je po razsvetljenju prebudilo tudi sočutje, zato se je odločil spoznano resnico 
posredovati naprej. Ustvaril je budistično skupnost (saṅgha), v katero so bili sprejeti vsi, 
neodvisno od družbenega porekla ali spola. Ko je še zadnjič umrl, je prešel v parinibbāno, ki 
pomeni dokončno osvoboditev, iz katere se posameznik ne vrne več v krogotok življenja in 
smrti (Milčinski 2013: 281–289). 
  
                                                             
5 Osem členov, ki so: pravi pogled, misel, govor, dejanje, življenje, prizadevanje, pozornost in koncentracija. 
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2 Razvoj budizma theravāda na Šrilanki 
Zgodovina budizma je zelo raznolika in razgibana. Po smrti Siddhārthe Gautame se je ta 
razvejal v več šol. Na splošno lahko budizem razdelimo na tri t. i. vozove: theravāda 
(hīnayāna), mahāyāna in vajrayāna. Po smrti Buddhe je menih Mahākassapa6 zbral okoli 500 
budističnih menihov (arhat), katerih namen je bil nadaljevati Buddhova učenja, in sicer zavoljo 
tega, da po Buddhovi smrti ne bi bila pozabljena. Dogodek je znan kot prvi budistični koncil in 
je eden izmed najpomembnejših dogodkov v zgodovini budizma, saj predstavlja uradni začetek 
saṅghe in začetek ohranjanja budističnega izročila. Na prvem koncilu so uradno predstavili 
nauke Buddhe, kot so jih razumeli njegovi učenci, in sicer prek recitacije. Nauk je bil pozneje 
zbran v zbirki zgodnjebudističnih besedil Tipiṭaka, ki so jo začeli zapisovati v času četrtega 
budističnega koncila na Šrilanki v 1. st. n. št. Budizem theravāda tako temelji na izvornih 
naukih Buddhe, ki se je ohranjal prek koncilov, zato izraz theravāda pomeni »budizem starih«. 
S tretjim koncilom se je budistična tradicija začela deliti tudi na šole in podšole. Drugi del 
četrtega koncila je potekal v Kašmirju v 1. stoletju n. št., pomemben pa je predvsem za 
utrjevanje budizma mahāyāna. Od četrtega koncila dalje do 7. stoletja se je budizem mahāyāna 
razvijal v Indiji, med 6. in 7. stoletjem n. št. pa se je začela oblikovati tretja veja budizma, 
vajrayāna, tantrični oz. tibetanski budizem, ki je danes prisoten predvsem v Tibetu, Butanu, 
severnem delu Indije, Nepalu in Mongoliji.  
Na Šrilanki prevladuje theravādska budistična tradicija, ki je glede določenih elementov, 
predvsem redovniških pravil, bolj striktna kot mahāyāna, ki je bolj odprta tudi za laike. 
Mahāyāna se torej zaradi svoje odprtosti razdeli na številne šole, medtem ko je theravādska 
tradicija bolj enotna (Smith, 1996: 88). Pri budizmu nasploh je v ospredju človek kot 
posameznik – ves napredek je v njegovih rokah, odvisen je od njegove volje in vztrajnosti. Vsak 
sprejema posledice za svoja dejanja, človek sam kroji svojo usodo, saj ni bogov, h katerim bi 
molili in pričakovali njihovo pomoč v življenju. Človek naj bi stremel k razsvetljenju, v 
ospredju je pomen modrosti in uvida v budistično resnico. Ideal theravāda budistov je arhat, 
razsvetljeni menih, ki si sam prizadeva k nibbāni; ideal mahāyāna budistov pa boddhisattva, 
modrec, ki se odpove nibbāni zato, da lahko do razsvetljenja pomaga tudi drugim.  
Budizem je na Šrilanko prispel že v 3. stoletju pr. n. št. Zgodovina budizma na Šrilanki je 
opisana v dveh kronikah, Dīpavaṃsa in Mahāvaṃsa, ki sta zapisani v jeziku pali. Indijski 
                                                             
6 Mahākassapa je bil Buddhov učenec. 
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vladar Aśoka7 je prek sina in hčerke, Mahinde in Saṅghamitte, ki sta bila v vlogi misijonarjev, 
razširil budistični nauk do tedanjega vladarja Šrilanke Devanampiya Tisse, kar je kmalu 
pripeljalo do splošnega sprejetja religije v državi8 (Coningham, 1995: 223–226). V 3. stoletju 
pr. n. št je bil na Šrilanki ustanovljen prvi veliki samostan, mahāvihāra (»veliki samostan«), ki 
ga je ustanovil Mahinda. Okoli 5. stoletja n. št. so menihi theravāda pregledali in oblikovali 
komentarje na besedila theravādske tradicije, v tem času je bilo čutiti močan vzpon tudi drugih 
budističnih vej. Zapiski so temeljili na literaturi v samostanu mahāvihāra, v ostalih dveh 
samostanih pa nobeni zapisi ali slike niso bili ohranjeni. Peto stoletje je bilo tako izjemno 
pomembno zaradi razcveta palijske literature na Šrilanki, theravādska tradicija se je na otoku 
močno zasidrala, je pa skoraj povsem izginila iz Indije. Za razcvet palijske literature ima največ 
zaslug južnoindijski filozof Buddhaghoṣa, ki je poleg komentarjev napisal še Pot očiščenja 
(Visuddhimagga), kjer natančno opisuje »srednjo pot« in pot doseganja nibbāne. Na Šrilanki in 
v Burmi je Visuddhimagga še danes eden osnovnih pripomočkov pri učenju meditacije 
(Pečenko, 1990: 115). 
Na potek razvoja theravāda budizma pa so vplivali tudi politični dejavniki in vojne v 11. in 12. 
stoletju, ko sta bili zgodovina in kultura na Šrilanki močno oškodovani. Leta 1165 je nato 
tedanji kralj Parakramabahu I. saṅgho razglasil kot enotno, s čimer je budizem theravāda 
uradno postal glavna religija države, v manjši meri sta bili prisotni tudi dve drugi veliki veji 
budizma, mahāyāna in vajrayāna. Pozneje sledi kolonizacija Portugalcev, Nizozemcev in 
Angležev, kar povzroči upad budističnih institucij, nato pa se v 19. in 20. stoletju budizem spet 
močno razširi, kot nekakšen odziv na krščansko religijo, ki so jo poskušali uveljaviti Evropejci. 
Kolonizacija Angležev je na Šrilanki trajala do leta 1948, po tem obdobju pa lahko govorimo o 
modernem budizmu na Šrilanki in povečanem zanimanju evropskih menihov za budistično 
tradicijo9 (Gethin, 1998: 253–256). 
                                                             
7 Kralj Aśoka (3 st.pr.n.št.) je bil znan budistični vladar. Nekateri prihod budizma na Šrilanko prek cesarja Aśoke 
interpretirajo kot politično gesto (glej Robin A. E. Coningham: Monks, Caves and Kings: A Reassessment of the 
Nature of Early Buddhism in Sri Lanka). 
8 Robin A. E. Coningham v članku Monks, Caves and Kings: A reassessement of the Nature of Early Buddhism in 
Sri Lanka trdi, da prav arheološki ostanki jamskih bivališč menihov pričajo o drugačnem prihodu budizma na 
Šrilanko, kot je zapisano v Dīpavaṃsi in Mahāvaṃsi. 
9 Nekaj evropskih menihov je imelo pomemben vpliv na razvoj gozdne budistične tradicije na Šrilanki. Več o tem 
v petem poglavju diplomskega dela. 
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2.1 Začetki gozdne tradicije na Šrilanki 
Zametki puščavniške tradicije v Indiji segajo v obdobje Upaniṣadov (900 pr. n. št.), iz slednje 
pa se je razvilo tudi budistično puščavništvo. Buddha se je ob odhodu iz svoje graščine pridružil 
džainistični asketski tradiciji, ki »bi jo lahko opredelili kot neke vrste dedinjo upaniṣadskega 
puščavništva in hkrati kritiko obstoječega družbenega sistema s sledenjem idealom saṃnyāse10, 
namreč odpovedi in vzdržnosti.« (Petek, 2020) Že pred nastankom Upaniṣadov so se oblikovala 
t. i. gozdna besedila (āraṇyaka), v Vedah pa so pričevanja o asketih z raznimi nadnaravnimi 
močmi. Puščavništvo kot izvor meniške tradicije se pojavi tako v hindujski kot budistični 
tradiciji – podoben razvoj je tudi v krščanstvu –, pri čemer se pojavi vznik asketskih bivališč, 
ki puščavnikom nudijo skromno zavetje v osami (Petek, 2020).  
Prve oblike bivališč puščavnikov na Šrilanki so bile votline. Daleč v zgodovino segajo prvi 
arheološki dokazi o poseljevanju votlin na Šrilanki, ki nasprotujejo teoriji prihoda budizma prek 
posredovanja Aśoke. Že v 5. stoletju so menihi začeli votline preoblikovati v bivališča, teh naj 
bi bilo 1204. Obstajajo tudi predvidevanja, da začetki preoblikovanja votlin v bivališča segajo 
že v 3. stoletje pr. n. št., torej že pred posredovanjem vladarja Aśoke, kar potrjuje idejo, da je 
bilo gozdno puščavništvo prvotna oblika meniškega življenja na Šrilanki (Coningham, 1995: 
232). Starodavne votline na Šrilanki so se ohranile vse do danes, saj so praktično neuničljive. 
Pri pripravi votlin za bivanje so uporabili posebno tehniko: z ognjem so požgali odvečno balast, 
prav tako pa so bivališče zaščitili pred vdorom deževnice (Rahula, 1956: 114, po Coningham, 
1995: 229). Te votline so imeli v lasti kraljeve družine, menihi in ostali posamezniki. V času 
med 3 st. pr. n. št. in 1. st. n. št. so veliko teh votlin darovali saṅghi. Zanimivo je, da darovi 
kraljevih družin niso zabeleženi v nobeni izmed kronik Dīpavaṃsa ali Mahāvaṃsa. Število 
gozdnih bivališč dokazuje, da je k ohranitvi budizma vsekakor prispevala tudi gozdna 
budistična skupnost, čeprav to v Dīpavaṃsi in Mahāvaṃsi ni izrecno zabeleženo (Conningham, 
1995: 231–232). V besedilih pa je omenjena izkušnja Mahinde, sina kralja Aśoke, ko je prišel 
do srečanja z Devanampiya Tisso in mu uspešno predstavil idejo o budistični Šrilanki. Ko bi 
morali prenočiti, je Mahinda prosil za večjo oddaljenost od mesta in manj hrupa, želja pa mu je 
bila uslišana in odšli so na primernejši kraj v naravo, izven mesta. Mahinda je ostal v odročnem 
kraju, kjer prevladuje tišina, v mesto je hodil le razširjat budistični nauk. V tem času je prejemal 
miloščino od kralja in na koncu prejel še nekaj votlin, iz katerih so se pozneje razvili samostani. 
                                                             
10 Saṃnyāsa je »tisti, ki se je odpovedal, opustil«. Termin lahko enačimo s terminom bhikkhu, ki označuje 
gozdnega budističnega meniha. 
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Kraj, kjer je Mahinda spal, je bil podarjen saṅghi z namenom izgradnje mahāvihāre. Ta zgodba 
nakazuje na podobnost med delovanjem in načinom življenja Mahinde ter gozdnim budističnim 
meništvom. Želel si je osame v naravi, stran od hrupa, kar je ena glavnih značilnosti življenja 
gozdnih menihov, namreč umik v naravo. In če so menihi prvotno sledili in razširjali budizem 
na način gozdnih puščavnikov, potem se današnji gozdni menihi vračajo k samemu začetku 
budizma, ki še ni bil institucionaliziran (Coningham, 1995: 222–232). Mahinda je imel med 
drugim tudi nekatere nadnaravne moči, ki jih je pridobil prek askeze, prav tako kot poznejši 
gozdni menihi Pannananda, Nyanatiloka in še številni drugi. Namreč kraji, kjer so prebivali, so 
znani po posebni energiji.  
Osamitev menihov se začne z umikom iz družbe in mestnega vrveža v čistost narave, kar  vpliva 
na notranje življenje meniha, saj prispeva k duhovni in telesni čistosti. Gozdni puščavniki so 
kljub oddaljenosti in osamitvi v svojih gozdnih hermitažih dnevno v interakciji z okoliško 
skupnostjo in laiki. Zaradi sledenja asketskemu načinu življenja se namreč morajo povezati s 
skupnostjo, ki jim zagotavlja materialno oporo, kot sta hrana in blago za halje. Menihi si hrane 
sami ne pripravljajo, niti je ne shranjujejo. Jedo enkrat dnevno in samo do opoldneva.11 Gozdna 
meniška skupnost sledi 227 pravilom patimokkha, ki so predstavljeni v delu Sutta Vibhaṅga. 
Pravila so razdeljena v osem poglavij, glede na pomembnost in posledice kršenja: pārājika 
(odvrnitve), saṅghādisesa (uradna srečanja saṅghe), aniyata (»nedoločna« pravila; izid je 
namreč odvisen od uspešnosti menihove obrambe), nissaggiya pācittiya (priznanje s kaznijo), 
pācittiya (priznanje, izpoved), pāṭidesanīya (kršitve, ki morajo biti verbalno priznane), sekhiya 
(prakse v vedenju); adhikaraṇa-samatha (pravila za doseganje sporazuma) (DeGraff, 2013: 
33). Kršenje pravil torej nima istih posledic, nekaterih pravil sem morajo menihi zelo strogo 
držati, medtem ko ob spregledanju nekaterih drugih pravil posledice kršitve niso tako hude. 
Prvo pravilo (pārājika) je najpomembnejše in menih je ob kršenju nemudoma izločen iz 
meniške skupnosti, brez možnosti povratka. Drugo pravilo uradnega srečanja (saṅghādisesa) 
je prav tako zelo pomembno, vendar ob kršitvi menih ni izključen, temveč mu določijo 
šestdnevno preizkušnjo. Med samo preizkušnjo mora dnevno priznati svoje kršitve, pokazati 
neizmerno obžalovanje in biti pod strogim stalnim spremstvom štirih polnoposvečenih 
menihov. Po šestih dneh se dvanajst menihov posvetuje o nadaljnji usodi kršitelja. Kršenje 
tretjega, četrtega in petega pravila ni kaznovano tako strogo kot kršenje prvega in drugega. V 
primeru kršitve teh treh pravil mora menih dejanje priznati in se pred celotno budistično 
                                                             
11 Od sončnega vzhoda do najvišje točke sonca na nebu; ko se sonce začne spuščati, se menihi ne prehranjujejo 
več.  
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skupnostjo tudi pokesati. Kršenje zadnjih treh pravil načeloma ni kaznovano, vseeno pa bi 
moral kršitelj dejanja priznati in se v prihodnje potruditi za boljše sledenje pravilom. Problem 
lahko nastane, kadar nihče ne ve za kršitve meniha in ta nadaljuje svojo meniško pot, ki ni v 
skladu z načeli budistične skupnosti. V primeru razkrinkanja takšne osebe in resnih kršitev se 
budistična skupnost s kršiteljem poskuša pogovoriti o njegovih dejanjih. V primeru neiskrenosti 
in spletkarjenja je lahko kršitelj začasno izključen iz saṅghe, vendar ima možnost povratka, kar 
pa je odvisno od njegovih nadaljnjih dejanj in prizadevanj (DeGraff, 2013: 33–37). 
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3 Asketizem gozdnih menihov 
Gozdni asketizem bom prikazala na osnovi življenja in prakse gozdnega meniha Pannanande, 
saj je bil eden izmed vplivnejših menihov, ki je izkusil tako vaško kot gozdno budistično prakso 
ter ostal močno zvest asketizmu. Pannananda, rojen okoli leta 1817 na južni obali Šrilanke, je 
odraščal v času, ko je budizem tam še dobival obliko, kakršno jo ima danes. Odraščanje v verni 
premožnejši delavski družini in prebiranje budističnih tekstov je vplivalo na to, da je pozneje 
stopil na meniško pot, namreč pri zgodnjih tridesetih letih se je odločil postati menih. Od takrat 
je tudi sledil svetim budističnim besedilom, kot je Visuddhimagga, in predano sledil asketizmu, 
ki ga ni nikoli opustil. Temeljni dogodek, ki je Pannanando dokončno preusmeril na meniško 
pot, je bila posvetna poezija Temiya Yakata (Carrithers, 1983: 74). Poezija opisuje Buddhovo 
življenje pred razsvetljenjem, ko je kot otrok in prestolonaslednik kralja Benaresa spoznal, da 
mu kraljevsko življenje ne ustreza, saj ni želel prevzeti kraljestva in vseh dolžnosti, ki pridejo 
s to funkcijo. Pretvarjal se je, da ima različne hibe, da mu ne bi bilo treba slediti družinski poti. 
Pretvarjanje, da je naglušen, bebav in invaliden, je kralja privedlo do prepričanja o obstoju 
prekletstva nad kraljestvom, zato se je odločil sina živega zakopati. Do tega skrajnega dejanja 
ni prišlo, ker je bodoči asket uspel vse spreobrniti. Pannanando je ta zgodba tako ganila, da se 
je odrekel bodoči ženi, s katero bi se moral poročiti na isti dan, kot je postal menih novic. Starše 
je prosil za dovoljenje za meniško pot, za katero je dobil tudi odobritev.   
Nastanil se je v vaškem templju in se pridružil skupini vaških menihov12, kjer je opravljal dela 
novinca. Svojo meniško pot je vzel resno, po vasi je za urjenje prosil druge menihe in na to pot 
gledal izven pričakovanih okvirjev načina življenja menihov v templjih. Meniška dolžnost zanj 
ni bila visoka izobrazba ali hierarhično napredovanje, temveč način življenja in nekaj 
globokega, popolnoma predanega. Kmalu je začel hoditi od hiše do hiše in prositi za miloščino 
v obliki hrane, kar sicer ni bila navada vaških menihov, v templjih so namreč imeli vse potrebno 
za življenje. Beračenje za hrano ni bilo podprto s strani vaščanov niti s strani ostalih menihov, 
med njimi tudi Pannanandovega učitelja. Hrane velikokrat ni dobil, saj ljudje niso bili vajeni 
menihov, ki prosijo za hrano, in niso vedeli, kaj storiti, prav tako pa ni dobil potrebnih vodil in 
smernic s strani drugih menihov, ki bi ga lahko vodile do iskanih odgovorov. Kljub težavam se 
je podal na iskanje svojega učitelja in po nekaj letih našel meniha Tolamgamuve, ki ga je 
prvotno popeljal do osnovnega znanja o gozdnem meništvu13 in mu pozneje omogočil življenje 
                                                             
12 Vaški menihi so se posvečali bolj teoriji in prebiranju knjig, imajo drugačen pristop kot gozdni menihi.  
13 To je vsebovalo Dhammapado, meniška pravila patimokkha ter osnove palijskih izrazov. Te so morali menihi 
obvladati, če so želeli napredovati. 
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v gozdnem hermitažu, gozdni menih Sumangala pa ga je s svojim vzorom poučil o 
meditacijskih praksah in sledenju asketskemu življenju (Carrithers, 1983: 211–282). 
Okoli leta 1850, ko je zaključil meniško vajeništvo, se je počutil pripravljenega deliti svoje 
znanje in se vrniti v domače okolje ter nadaljevati pot, s katero bo vplival na življenja ljudi. 
Njegova nauk in pot sta se začela širiti, njegove vrline so kmalu dobile vrednost in zaupanje 
krajanov. Na pobudo pomembnega meščana so mu domačini zgradili hermitaž globoko v 
gozdu, kjer je nadaljeval svoje delo. Dva, še danes najdlje delujoča hermitaža, se imenujeta 
Batuvita in Kirinda in sta pomembna spomenika asketske dediščine. Poleg zasluženega slovesa 
pa je Pannananda svoj pečat pustil tudi s potovanjem v Burmo, kjer je prejel drugo višje 
posvetilo upasampadā, s katerim je postal polnoposvečeni menih. Leta 1862 je ponovno odšel 
v Burmo, tokrat z večjo skupino učencev, ki so odšli po višjo posvetitev, jo uspešno prejeli in 
tako kot Pannananda postali polnoposvečeni menihi.14 Kmalu po vrnitvi na Šrilanko je 
Pannananda skupaj z menihom Ambagahavatte, ki je posvetitev prejel v Burmi, ustvaril red 
Ramanna nikaya, ki je nekakšna meniška družina. Na Šrilanki sta bila ustanovljena še dva 
redova, in sicer Siyam in Amarapura. Med njimi ni doktrinarnih razlik, obstajajo pa 
ceremorialne neenakosti. Siyam je najstarejša in največja nikaya, članstvo pa je dovoljeno 
izključno kasti goyigama. Amarapura nikaya je bolj odprta, priključitev je dovoljena vsem. 
Ramanna nikaya pa je najmanjši in najbolj strikten red, kar se tiče sledenja asketskim pravilom 
(Gunawardena, 2005: 259). Člani družine menihov morajo tesno sodelovati, če želijo svoja 
učenja širiti in nadaljevati. Za novo podeljeno ordinacijo v nikayi je pomembna prisotnost vsaj 
petih polnoposvečenih menihov, mnogokrat je število veliko večje. Učenci se učijo pri več 
učiteljih, ki jih učijo palijskega jezika, nauke Visuddhimagge in druge pomembne tekste. 
Učenje je torej raznoliko in dostopno vsem, ki so se pripravljeni učiti. Je na visoki ravni in 
veliko učiteljev je zelo sposobnih, saj so se kot učenci izobraževali pri več učiteljih, njihova 
izobrazba je potrjena s strani vsaj petih polnoposvečenih menihov. S takšno strukturo poskrbijo 
za harmonijo med menihi v nikayi, hkrati pa polnoposvečeni menihi skrbijo za celotno 
delovanje samostanov. Pannananda je bil izjemno priljubljen, vendar pa samo en menih ne more 
                                                             
14 Leta 1851 je prišlo do nesporazuma, ki ga je zanetil Pannanandov učitelj Lankagoda, in je negativno vplival na 
polnoposvečene menihe Amarapura na Šrilanki. Do spora je prišlo, ker so menihi podkaste v Salagama kasti želeli 
imeti svoj center, kjer bi menihom podelili polnoposvečeno ordinacijo. Lankagoda se je zgovarjal na nepravilno 
postavljeno desko med ceremonijo ter zatrjeval, da polnoposvečeni menihi leta 1851 pravzaprav niso postali 
polnoposvečeni menihi, saj je bil obred neveljaven. Pannananda in njegovi učenci niso bili neposredno vpleteni v 
nesporazum, je pa dogodek vplival na število menihov, ki so odšli po ordinacijo v Burmo (Carrithers, 1983: 81).  
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poskrbeti za vse darovane samostane in hermitaže, zato je svoje znanje in nauk posredoval 
drugim polnoposvečenim menihom v Ramanna nikayi.  
3.1 Dhutaṅge 
Pannananda je gozdnemu meništvu posvetil praktično celotno življenje. Izjemno predan je bil 
meditaciji in dhutaṅgam, prakticiral je namreč prav vse. Bhikkhu15 Khantipalo v svojem delu 
With Robes and Bowl dhutaṅge opiše takole: »Dhutaṅge so torej večinoma fizična disciplina s 
psihološko osnovo in so neprecenljive kot dopolnilo večjemu delu dhamme, ki je psihološka 
disciplina, ki temelji na materiji (tj. 'posedovanje' človeškega telesa) (Khantipalo, 1994: 4). Gre 
za trinajst pravil Buddhe, ki sovpadajo z zmernim asketskim življenjem. Pamsukulikaṅga je 
prvo pravilo, ki nagovarja k odklonitvi vnaprej pripravljene meniške obleke, zagovarja pa 
preprosto meniško obleko, sešito iz starih cunj. Tecivarikaṅga je drugo pravilo posedovanja le 
treh meniških oblek. Pindapatikaṅga je tretje pravilo zauživanja darovane hrane kot miloščine. 
Sapadanikaṅga je četrto pravilo prošnje za miloščino brez izbiranja gospodinjstev. 
Ekasanikaṅga je peto pravilo hranjenja enkrat dnevno, pattapindikaṅga kot šesto pravilo pa 
nagovarja k hranjenju le iz menihove skodelice. Khalu-paccha-bhattikaṅga je odklonitev 
dodatno darovane hrane po zadostni količini hranjenja tistega dne. Araññikaṅga je gozdna 
praksa, torej bivanje v naravi, stran od vrveža in posvetnih motenj. Rukkhamulikaṅga je 
zapoved živeti pod drevesom brez kakršnega koli zavetja. Abbhokasikaṅga je zapoved živeti 
na odprtem območju, kjer je zavetje lahko preprost šotor. Susanikaṅga je življenje na 
pokopališču ali v njegovi bližini, yatha-santhatikaṅga pa zadovoljstvo s kakršnim koli 
dodeljenim spalnim zavetjem. Zadnje, trinajsto pravilo je nesajjikaṅga, življenje/praksa v treh 
položajih: hoja, stanje in sedenje (Khantipalo, 1994: 3–8). 
Kot že omenjeno, je Pannanananda prakticiral vse dhutaṅge. »Občasno je preživel svoj čas pod 
drevesom ali na odprtem, le z zavetjem iz starih cunj in palic. Drugič je sredi noči šel meditirat 
na pokopališče, ali pa se je zaobljubil, da ne bo legel, in se je osredotočal na sedenje, stanje ali 
hojo. Daljše zaobljube so vključevale hranjenje le iz prve skodelice, ki jo je prejel, in sicer le 
enkrat dnevno.« (Carrither, 1983: 76). Seveda je upošteval tudi druga pravila in jih nenehno 
vključeval v prakso ter z njimi resno nadaljeval svoj način življenja. Še posebno je odklanjal 
obroke v drugih gospodinjstvih, miloščino je vselej sprejel in odšel obedovat nazaj v gozd. Vse 
dhutaṅge pomagajo menihu izpolniti tri od štirih osnovnih potreb (paccaya), torej obleko, hrano 
                                                             
15 Bhikkhu je palijski izraz za polnoposvečenega člana saṅghe, starejšega od 20 let, ki se izpopolnjuje v izvajanju 
patimokkhe, ki je meniški disciplinski kodeks. Najbližji prevod je menih (Khantipalo, 1994: 4). 
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in zatočišče, četrta potreba pa je zdravilo; Pannananda je uporabljal fermentiran kravji urin in 
tako izpolnil vse štiri osnovne potrebe (Carrithers, 1983: 74). 
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4 Meditacijske prakse gozdnih menihov 
Visuddhimagga ali Pot očiščenja je besedilo avtorja Buddhaghoṣe. Je eden ključnih tekstov 
budizma theravāda, še posebej za gozdne menihe, saj ti izvajajo meditacijske prakse, ki so 
zapisane v delu. Visuddhimagga je meditacijski priročnik, saj je v delu zapisana pot, po kateri 
naj stopajo menihi, da presežejo trpljenje, torej koraki do očiščenja, ki vodijo do osvoboditve. 
Dalajlama izpostavi, da je Visuddhimagga kot vezni člen budizma, ki povezuje razvejano 
tradicijo. »Znotraj strukture, ki temelji na etični disciplini, koncentraciji in modrosti, so 
podrobni napotki, kako pristopiti do življenja na etični način, kako meditirati in umiriti misli in 
kako na podlagi tega razviti pravilno razumevanje realnosti« (Dalajlama v Musson, 2010, 
xxiii). 
V priročniku so zapisane tri prakse, ki so ključne, da menih doseže osvoboditev. Prvi del 
Visuddhimagge je posvečen vrlini/kreposti (sīla), ki je moralno delovanje ali etična disciplina; 
drugi del je posvečen koncentraciji (samādhi), ki je globoko meditativno stanje, tretji del pa je 
posvečen modrosti (paññā), pri čemer gre za razumevanje štirih plemenitih resnic. Vse tri vrline 
vodijo do nibbāne, popolne opustitve želja, ki povzročajo nenehno trpljenje. Menih mora 
najprej usvojiti krepost, nato globoko koncentracijo, ki vodi v modrost in nazadnje do nibbāne. 
Pomembna je torej disciplina, tako telesna kot mentalna, oboje pa se odraža v načinu življenja 
in upoštevanju pravil menihov ter v celotni organizaciji saṅghe. Menihi si morajo prislužiti 
spoštovanje in skrb. Prav tako ni vsak menih dober v svojem delovanju, zato je pomembno 
slediti pravilom za doseg nibbāne (Carrithers 1983: 48). 
»Ko je modrec dobro izurjen v kreposti,  
razvija zavedanje in razumevanje, 
potem kot bhikkhu goreč in čustven 
uspe razplesti svoj zaplet.16« (Musson, 2010: 5).17 
Za popolno usvojitev kreposti mora menih doseči trojni jasni vid: spomin na pretekla življenja, 
znanje o umrljivosti in ponovnem pojavu bitij ter znanje o uničenju trpljenja. Za usvojitev 
koncentracije mora menih doseči šest vrst neposrednega znanja: znanje o nadnaravnih močeh, 
element božjega posluha, prodor uma ter trojni jasni vid, ki ga je pridobil že z usvojenimi 
                                                             
16 Zaplet je mišljen kot hrepenenje. 
17 »When a wise man, established well in virtue,  
develops consciousness and understanding,  
then as a bhikkhu ardent and sagacious  
he succeeds in disentangling this tangle.« (Musson, 2010: 5) 
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krepostmi. Nazadnje pa mora menih usvojiti še popolno razumevanje oz. modrost, ki se kaže 
skozi razreševanje štirih kategorij diskriminacije: pomen, jezik, zakon in inteligenca (Musson, 
2010: 4–8). 
Pomemben je vrsti red usvajanja posamične discipline, gre torej za hierarhičnost, izrednega 
pomena pa je tudi menihova predanost. Gozdni menihi izločijo vse motnje iz okolice, saj se 
lahko le tako popolnoma predajo izvajanju prakse, ki ji posvečajo večinski del svojega dneva 
in življenja. Če usvojijo krepost, potem usvojijo življenje v tem trenutku, brez ozira na 
preteklost. Ne obsojajo sebe in okolice za dejanja ter ne obžalujejo storjenega. So v sožitju s 
sedanjostjo, preteklosti ne posvečajo več pozornosti. Ni več preteklih napak in tako se tudi misli 
ne vračajo na storjena dejanja. Tako lahko dosežejo koncentracijo, ki vodi do globoke 
meditacije, spokojnosti. Če prve vrline ne bi popolnoma osvojili, ne bi zmogli narediti koraka 
dalje, saj resnično globoka spokojnost ne more biti dosežena brez popolne koncentracije.  
Pri globoki meditaciji se lahko menih sooči z globokimi čustvi, ki vzniknejo na začetku 
izvajanja prakse. Menih se očisti razdvojenih misli, uvidi enost in naravo stvari takšnih, kot so. 
Očiščuje se karme,18 pri čemer gre za postopno duhovno napredovanje. Menih si očisti um in 
dospe do pravilnega znanja.19 To ga vodi v modrost ali pañño, s čimer doseže notranji mir. Pri 
tem je pomembno tudi njegovo delovanje navzven, menih se pokaže kot dober in vreden 
spoštovanja, zasluži si miloščino. Pomembni so tudi lastno počutje, zadovoljstvo in psihično 
stanje. Zaveda se, da je vreden obroka, ki ga prejme, saj okolici tudi on daje dobro. Pomembno 
je, da ni izkoriščanja, ne gre za enostransko delovanje, kjer bi bili laiki oškodovani in samo 
darovali miloščino, čeprav menih tega ne bi bil vreden. Sam se izkaže kot luč in vodilo ljudem, 
čeprav se zdi, kot da nima nobene vloge v njihovem življenju, pa ima izjemnen vpliv na 
posameznika v družbi. Prinaša mir in spokojnost in se zaveda svojega delovanja. Je vzor 
pravilnega delovanja, njegova notranja krepost se širi na okolico (Carrithers 1983: 52). 
Vendar pa je ta pot očiščenja lahko tudi nevarnost za vznik želja pri menihih, saj se tako vrnejo 
na sam začetek in s tem krožijo v svojem delovanju, ne dosežejo pa duhovnega napredovanja 
niti nibbāne, torej je »želja po čistosti glavna skrb budističnega asketizma« (Carrithers, 1983: 
52). Namen gozdnih menihov je umik od nepravih menihov, torej tistih, ki niso čisti v svojih 
namenih in iskreni pri dejanjih. Vsak menih ne doseže standardov gozdne meniške skupnosti, 
saj so ti resnično predani strogi askezi. Razlog za nedoseganje standardov gozdnih menihov pa 
                                                             
18 Delovanje, posledice delovanja. 
19 Nevednost je namreč ta, ki vodi v vedno nova in nova rojstva ter smrti. 
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je tudi v psihološki moči posameznika. Menih je lahko plemenit pri dejanjih, a ga kot človeka 
kaj hitro lahko premamijo želje pa tudi pritisk družbe in potreba po dokazovanju svojega 
duhovnega stanja. Menih mora biti psihološko izjemno močan, če želi uspešno stopati po 
meniški poti. Doseči mora popolno očiščenje misli, se otresti vseh negativnih čustev. Tri stopnje 
očiščenja so strnitev sedmih stopenj očiščenja. Sīla in samādhi se nanašata na prvi dve poti in 
sta ključni za naslednjih pet: očiščenje pogleda, očiščenje preseganja dvoma, očiščenje znanja 
in uvida, kaj pot je in kaj ni, očiščenje znanja in uvida poti ter očiščenje znanja in uvida 
(Carrithers 1983: 52). 
4.1 Meditacija v hoji 
Gozdna meniška skupnost je še posebno znana po meditaciji v hoji ali caṅkama20. Je ena izmed 
štirih glavnih drž razvijanja pozornosti, poleg sedeče, ležeče in stoječe meditacije. Osnovni 
meditacijski položaj je sedenje, treba pa je vzdrževati koncentracijo v vseh štirih položajih, saj 
ima vsak položaj svoje posebnosti. Buddha je opisal pet koristi meditacije v hoji. Prva je 
razvijanje vzdržljivosti za dolgotrajno hojo. Gre torej za razvijanje koncentracije in hkrati 
fizične vzdržljivosti, kar je bilo v času Buddhe izredno pomembno, saj so ljudje potovali peš.  
Druga korist je prizadevanje. Meditirati je treba v vseh štirih telesnih držah, vendar je hodeča 
meditacija najučinkovitejša pri premagovanju zaspanosti. V ležanju ali sedenju lahko hitro 
izgubimo koncentracijo in zaspimo, pri tem pa ne krepimo pozornosti. Tretja korist je 
izboljšanje zdravja in vsesplošnega počutja. Z dnevno vadbo okrepimo telo in duha, hoja pa 
velja za dobro obliko vadbe za ljudi vseh starosti. Četrta korist hoje v meditaciji je blagodejen 
vpliv na prebavo. Po obroku se lahko počutimo zaspano in utrujeno, najraje bi se ulegli in 
počivali, vendar je veliko bolje izvajati lažjo fizično aktivnost, ki ji zadosti hoja v meditaciji, 
hkrati pa pri tem krepimo še duha. Peta korist je krepitev koncentracije. S hodečo meditacijo 
ostanemo koncentrirani dlje časa, čeprav je več delovanja čutil kot pri ostalih treh telesnih 
držah, kjer ni gibanja in vizualnega vpliva. Če koncentracijo krepimo kljub vplivom čutil, bo 
lažje ostati skoncentriran v sedečem, ležečem ali stoječem položaju, kjer imamo oči zaprte.  
Pred začetkom meditacije v hoji se je treba primerno pripraviti. Izbrati moramo primeren 
prostor, primerno dolžino poti in se osredotočiti na naravnanost našega duha in telesa. 
Meditacijo v hoji lahko izvajamo zunaj ali znotraj bivališča. V slednjem hodimo v krogu, zunaj 
pa naravnost. Bolj primeren je prostor, obdan z drevesi, brez razgleda ali motečih dejavnikov, 
                                                             
20 Palijski izraz za meditacijo v hoji (Ajahn Nyanadhammo: Meditacija v hoji).  
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saj se tako posameznik lažje skoncentrira in obrne pogled navznoter. Pot je  dolga približno od 
15 do 20 korakov. Meditacija se prične z vzravnano stoječo držo, ena roka je nad drugo roko 
položena pred telesom, glava rahlo nagnjena navzdol, pogled pa usmerjen v tla do dva metra 
pred telesom. Nato pride na vrsto razvijanje samādhija oz. pozornosti in koncentracije. Treba 
je umiriti telo, saj s tem delno umirimo tudi um. Posameznik si vzame nekaj trenutkov in 
pomisli na Buddho, dhammo in saṅgho. Zada si časovni cilj, ki se ga drži, spusti roke ter začne 
s hojo. Med hojo so pomembne štiri faze gibanja nog, na katere mora biti pozoren: dviganje, 
pomik naprej, polaganje na tla in pritisk na tla (Silananda, 1996: 5). Začetniki pričnejo 
meditirati samo z eno fazo in nato med prakso dodajo naslednjo fazo giba, tako se um počasi 
ustali in en gib (korak naprej) ni več viden kot ena enota, temveč kot sklop več gibov. Ob 
nadaljevanju in napredovanju začnejo izvajalci zaznavati štiri osnovne elemente (dhātu), ki so 
zemlja, voda, ogenj in zrak. 
Ob prvem gibu, dviganju noge, se zazna lahkost, povezujejo ga z elementom ognja. Ob 
naslednjem gibu, premikanju noge naprej, je zaznano gibanje, ki ga povezujejo z elementom 
zraka. Naslednji gib je spuščanje noge, zazna se teža noge; ta gib povezujejo z elementom vode. 
Zadnji gib pa je pritisk ob tla, pri katerem se zazna stopalo in njegova povezava z elementom 
zemlje. Koncentracija menihov v meditaciji v hoji pa se med samo prakso še stopnjuje. Prispejo 
do uma, ki se zaveda tega gibanja; um in telo torej delujeta sočasno. Oblikuje se tudi zavedanje 
o namenu, ki je potreben pri vsakem menihu za izvajanje meditacije v hoji. Gibanje se torej ne 
odvija samo od sebe ali brez vzroka, ustvari ga namen. Tako lahko menih doseže stanje nižjega 
sotāpanne21, kar pomeni, da je na poti do prve stopnje razsvetljenja in ima zagotovljeno 
ponovno rojstvo v blaženi sferi, s tem pa se ogne rojstvu v eni izmed štirih nesrečnih sfer.22 Te 
stopnje ni enostavno doseči, potrebne je veliko predanosti in prakse ter vztrajnosti, da se stopnja 
pozornosti ohranja. 
Skozi redno prakso meditacije v hoji vznikne razumevanje nestalnosti. Menih dojame, da um 
in materija nenehno prihajata in odhajata ter tako razume, da nič na tem svetu ni stalno. Vse je 
v nenehnem gibanju in spreminjanju, menihi dospejo tudi do uvida o nestalnosti lastnega 
sebstva. Tako ni ničesar, kar bi bilo nad zakoni narave. Menihi se resnično zavedajo nestalnosti, 
trpljenja in nesebstva, s čimer izgine hrepenenje po materialnem, iluzornem. Prek meditacije 
                                                             
21 Sotāpanna »tisti, ki je stopil v tok« (Silananda, 1996). 
22 Štiri nesrečne sfere (apāya-bhūmi) so niraya ali pekel, petayoni ali lačni duhovi, asurayoni ali demoni ter 
tiracchānayoni ali živali. Budisti se poskušajo osvoboditi ponovnega rojstva in smrti, vsekakor pa ne želijo biti 
ponovno rojeni v eni izmed nesrečnih sfer (Sunthorn, 1976: 7). 
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dosežejo prekinitev hrepenenja ali navezanosti, saj ni ničesar, na kar bi se lahko navezali, s tem 
pa prekinemo trpljenje. Menih z meditacijo v hoji tako prispe do uvida v pravo naravo sveta 
(Silananda, 1996: 1–5). 
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5 Evropski gozdni menihi na Šrilanki – od krščanstva do budističnega gozdnega 
meništva 
Budistično gozdno meništvo je danes razširjeno po vsem svetu, najbolj pa na Šrilanki, Tajskem 
in v Burmi. Tradicija življenja menihov v votlinah obstaja celo na Islandiji, vendar sta izvor in 
religija teh menihov povsem drugačna. Ti so se imenovali papar, bili so irskega porekla in so 
sledili krščanstvu.23 Zanimivo je, da so pripadniki različnih religij izbrali podoben način 
bivanja, čeprav so popolnoma različnih porekel in geografsko zelo oddaljeni. Tudi v krščanski 
religiji je puščavništvo tradicija, ki pozneje privede do nastanka meniških skupnosti. Prvi 
egiptovski puščavnik je bil sv. Anton (251–356 n. št.), ki je svojo potrebo po samoti zadovoljil 
z umikom v puščavo. Samotno življenje je stopnjeval; prvotno je bil obkrožen s somišljeniki, 
pozneje se je umaknil v grobnico, a je kljub temu še vedno ohranjal stik s prijateljem, ki mu je 
prinašal hrano, nazadnje pa se je nastanil v utrdbi in predal popolni osami. Pahomij (292–346 
n. št.) pa je puščavniško tradicijo oblikoval v organizirano meništvo – tako kot Siddhārtha 
Gautama Buddha s saṅgho –, ko je v puščavi ob reki Nil postavil samostan in odprl vrata 
laikom. Svoje znanje in učenje je predajal ljudem, sodeloval je pri vzdrževanju samostana in 
ustvaril meniško skupnost (gr. koinōnia). »Puščavniškim idealom samotnosti, odmaknjenosti 
in discipline se v času vznika organiziranega meništva tako pridruži še ideal povezane in 
organizirane skupnosti, pri čemer pa velja poudariti, da je tudi Pahomij v svojih duhovnih 
praksah ohranjal elemente askeze« (Petek, 2020).  
Puščavniški vpliv na razvoj meniških skupnosti v krščanski religiji je v marsičem soroden 
budistični tradiciji. Če menih v institucionalizirani skupnosti ne najde pravega zadovoljstva, 
pogled usmeri k čistejši in prvotnejši obliki tradicije, puščavništvu. Podoben razvoj krščanskega 
in budističnega puščavništva lahko delno utemelji razloge za migracije menihov iz Evrope v 
Azijo, natančneje na Šrilanko. Nekateri evropski menihi so se na Šrilanki le šolali, urili oziroma 
izpopolnjevali ter znanje ponesli nazaj v svoje dežele, spet drugi so se ustalili in posvetili 
meništvu na Šrilanki. Izjemno pomemben je evropski menih Nyanatiloka, ki je ustanovil tudi 
otoški hermitaž kot bivališče gozdnih puščavnikov. Nyanatiloka, rojen leta 1878 kot Anton 
Walther Florus Gueth, je bil po rodu Nemec, ki je odraščal v krščanski družini. Pozneje je postal 
budistični menih in tako edini Evropejec na Šrilanki, ki je ustanovil hermitaž ter dosegel raven 
znanja ostalih budističnih menihov, vzgojenih v budistični tradiciji (Carrithers, 1983: 29). Iz 
življenja Nyanatiloke se lahko poučimo o več dejavnikih, ki so ga vodile do gozdnega meništva. 
                                                             
23 Informacije, pridobljene na Islandiji, med ekskurzijo s strani turističnega vodnika.  
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Vzgojen je bil v krščanski religiji, gojil je globoko ljubezen do narave in prek evropske 
filozofije stopil na pot budističnega puščavništva. Odraščanje v okolju krščanske religije je 
morda seme spraševanja po večni resnici Nyanatiloke. S strani družine mu je bila narava 
predstavljena kot čistost, ki osvobaja. Njegov oče je večkrat pravil, da »človek trpi notranjo 
izgubo, če ima družbo ob pohajkovanju v gozdovih«, kar predstavlja »osrednjo temo nemške 
misli devetnajstega stoletja. Družba ponuja razdražljivost in lažnost, medtem ko narava ponuja 
tolažbo« (Carrithers 1983: 29). Narava je bila torej tesno povezana z duhovnostjo in religijo v 
Nemčiji ter drugje po Evropi, kar je seveda v močnem vzponu še danes. Gre za naravo proti 
družbi, mir proti kaosu. Nyanatiloka je izkusil življenje v krščanskem samostanu, a mu ni bilo 
po godu prav zaradi navideznega omejevanja svobode in poslušnosti. Po tej izkušnji se je začel 
odmikati od krščanstva in nagibati proti panteizmu, ostal je globoko veren in samorefleksiven, 
opustil je krščanske obrede in spremenil svojo življenjsko pot. Na tej točki je vzniknila tudi 
njegova ljubezen do filozofije, prebiral je Platona, Kanta in še posebej Schopenhauerja. Ti 
evropski filozofi so zadnji korak Nyanatiloke pred obratom v budizem. Na svoji poti od 
krščanstva do gozdnega meništva je torej ves čas ohranja globoko ljubezen do narave. Odpove 
se mesni prehrani in vsem razvadam, ki škodujejo telesu. Njegovo prebiranje Schopenhauerja 
je zagotovo igralo veliko vlogo pri odločitvi, da postane budistični menih. Nyanatiloka svoj čut 
opiše takole: »Že od najzgodnejšega otroštva dalje sem gojil tako veliko ljubezni do narave kot 
do samote v gozdu in do religioznega filozofskega razmišljanja. Še posebej sem se razveselil, 
da sem se izgubil v razmišljanju o božjem bitju, širokem nočnem nebu zvezd, bratstvu vseh 
bitij.« (Carrithers, 1983: 30)24  
Zadnji korak pred odločitvijo za odhod v Indijo in seznanitvijo z budizmom pa je bil dogodek, 
na katerem je predaval o vegetarijanskem načinu življenja in v roke dobil knjigo o budizmu. 
Nyanatiloko je navdušila budistična zgodba, ker je sovpadala z njegovim notranjim 
prepričanjem, njegovo intuicijo kot notranjim glasom, ki ga je nato pripeljala tja, kamor sodi. 
Budizem je bil zanj kot povratek domov; v življenju je stopal po poti s številnimi znamenji, ki 
ga je dokončno pripeljala do budistične filozofije. Sovpadala je tako z ljubeznijo do vseh, tudi 
živali, kot z resnico o trpljenju, za katerega je imel Nyanatiloka razvit močan čut in empatijo.  
Ob branju Buddhove zgodbe se je Nyanatiloka dokončno odločil za odhod v Indijo. Prepreko 
mu je predstavljalo finančno stanje in nekaj mesecev pred odhodom je delal kot violinist v 
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and for religious philosophical thinking. I was especially happy to lose myself in contemplation of the being of 
God, the vast night sky of stars, the brotherhood of all creatures.« (Carrithers, 1983: 30) 
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Franciji. Ob prihodu je šokiran ugotovil, da Indijci že 700 let ne sledijo budističnim naukom in 
da so se ti razširili drugod po Aziji. Pot je nadaljeval na Šrilanko in nato v Burmo, kjer je leta 
1904 postal polnoposvečeni menih. Nato se je vrnil na Šrilanko in s pomočjo laične skupnosti 
in podpornikov leta 1911 ustanovil otoški hermitaž. Je prvi in edini evropski menih, ki je 
ustanovil svoj še danes delujoči hermitaž na Šrilanki. Pritegnil je veliko učencev iz Evrope, 
ustanovil knjižnico, kjer se je prevajalo veliko budističnih spisov v angleški, nemški pa tudi 
francoski jezik. 
Nyanatiloka je bil torej tisti, ki je ljudem po svetu pokazal, da je moč najti svojo resnico, in tako 
je s svojim zgledom privabil številne evropske menihe. Nyanatiloka in nekateri učenci so v 
iskanju resnice odšli na Šrilanko, se pridružili gozdnim menihom in ostali ter razvijali meniško 
tradicijo. Zgodilo pa se je tudi obratno – gozdna tradicija je odprla podružnične samostane po 
svetu. Prvi gozdni meniški samostan je bil tako odprt leta 1976 v Londonu, od takrat pa so se 
odprli samostani tudi drugod po svetu.25 Gozdni meniški samostan najdemo tudi v Sloveniji. 
5.1 Slovenski gozdni budistični samostan Samanadipa 
V okolici Trebnjega se nahaja gozdni budistični samostan Goljek ali Samanadipa, ki ga je leta 
2016 ustanovil Slovenec Adžan Hiriko Thero. Samostan Goljek je manjši gozdni samostan, 
vodita ga budistična skupnost saṅgha in upravni svet. Adžan Hiriko je na čelu samostana, 
skupaj z ostalimi menihi pa poskrbi, da učenje poteka v skladu z dhammo in vinayo. 
Samanadipa je edini theravāda gozdni meniški samostan v tem delu Evrope; podpira skupnost 
z možnostjo duhovnega izpopolnjevanja ter nudi možnost izkušnje meniškega življenja. 
Samostan Samanadipa ima tudi možnost laičnega članstva, kjer člani sodelujejo s samostanom, 
kljub temu da se niso odločili za pot meništva.  
Dan menihov v Samanadipa samostanu poteka podobno kot pri ostalih gozdnih menihih. 
Zbudijo se zgodaj zjutraj, meditirajo in berejo, občasno se zberejo in obedujejo skupaj ali 
posamično, potem pa ponovno meditirajo. Veliko časa posvetijo hodeči meditaciji, vsekakor pa 
se tudi učijo in prevajajo Buddhova učenja, da so lažje dostopna laikom. Sledijo vsem pravilom 
vinaya, odhajajo na daljše sprehode in tudi prenočujejo v naravi. Popolnoma so odvisni od 
pomoči skupnosti; ljudje jim donirajo hrano ali pa gredo ponjo v bližnji hotel, kjer dobijo že 
vnaprej pripravljeno. Vzamejo le eno skledo, toliko, kot količinsko potrebujejo hrane za tisti 
dan. Jedo samo enkrat dnevno ob pravem času – med zoro in dokler sonce ne doseže najvišje 
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točke na nebu. Ko se sonce začne spuščati, se menih ne prehranjuje več. Dnevi prostovoljcev v 
samostanu potekajo drugače kot dnevi menihov, vendar kljub temu zelo disciplinirano.  
Adžan Hiriko Thero je tako gozdno meništvo pripeljal v Slovenijo, kar tudi popolnim laikom 
omogoča stik z budizmom in vpogled v življenja menihov. Približa nam napotke, kako lahko 
budizem pripomore k izboljšanju vsakdanjega življenja posameznika v Evropi. Laiki se namreč 
niso pripravljeni podati na meniško pot, vseeno pa lahko budistične prakse prispevajo k 
boljšemu razumevanju življenja in lažjemu vzpostavljanju stika z naravo. Adžan Hiriko v 
svojem članku z naslovom Budistični trening za vsakdanje življenje izpostavi dvajset napotkov, 
ki jih lahko laiki vnesemo v svoje življenje, da se bomo lažje spoprijeli s težavami sveta, 
načinom življenja in svojim egom. Pod prvo točko izpostavi prijateljevanje z dobrimi ljudmi 
ter izogibanje slabim. Pravo prijateljstvo nas popelje na prava pota in odvrne od nepotrebnih in 
neprijetnih življenjskih preizkušenj. Pri etični disciplini moramo opaziti malenkosti, nevarnost 
je namreč lahko v najmanjših napakah. Zato je priporočljivo zgraditi življenje na samorefleksiji, 
ki mora postati dnevna stalnica v našem življenju, saj nam omogoča vpogled v malenkosti, ki 
jih lahko izboljšamo pri sebi ali v odnosu z drugimi. Očistimo govorico, bodimo pošteni in se 
ne pritožujmo. Za dobre odnose z okolico moramo biti potrpežljivi in se ne vtikati v življenja 
drugih, se umakniti od obrekovanja in blatenja ljudi. S potrpežljivostjo nastopi tudi občutek 
miru in lažje odpuščamo človeške napake, svoje ali tuje. Človek mora ohranjati mirnost, 
skromnost in radodarnost. Poleg potrebne in cenjene samote pa mora človek spoštovati svojo 
družino in ohraniti zdrav odnos z njenimi člani. Poleg tega je pomembno naučiti se zmernosti 
pri hrani, spanju in tako poskrbeti za zdrav in uravnotežen način življenja. Za zdravje je 
pomembno tudi izogibanje alkoholu in ostalim škodljivim substancam. Ključno je tudi, da se 
naučimo spoprijeti z neprijetnostmi, namreč samo tako se lahko duševno izpopolnimo in 
utrdimo notranjo moč. Svoj čas lahko posvetimo ukvarjanju s koristnimi stvarmi in 
raziskovanjem naučenega. S posvečanjem sebi lahko pridemo do resnice, ki je lahko samo 
spoznana, izkušena in ne naučena. Nazadnje pa je pomembna tudi meditacija o smrti. Vsi ljudje 
smo minljivi, vse je minljivo in zavedanje te minljivosti v nas spodbudi občutke hvaležnosti za 
resnično pomembe stvari v našem življenju.26 
  
                                                             




V diplomski nalogi sem prikazala razvoj gozdnega meništva na Šrilanki, in sicer prek pregleda 
poteka razvoja budizma od Indije do Šrilanke. Osredotočila sem se na theravāda budizem, ki 
je doktrinarna osnova šrilanških gozdnih menihov. Theravāda budizem prikazuje Buddho kot 
človeka, ki je doživel razsvetljenje, se odrešil okov saṃsāre in tako postal zgled življenja 
slehernega posameznika. Gre za poudarek na ideji, da je človekov napredek odvisen od njega 
samega, vso odgovornost za eksistenco drži v svojih rokah in ničesar ne more preložiti na ostale 
ljudi ali božje bitnosti. 
Tudi pri gozdnem meništvu je poudarek na individualni poti, ki se začne z umikom in 
osamitvijo, s čimer se lažje osredotočijo na svojo prakso. Gozdni menihi gojijo veliko ljubezen 
do narave in samote, sledijo asketski poti, prek dhutaṅg pa ohranjajo svoje asketsko življenje. 
Njihovo temeljo delo, po katerem se ravnajo, je Visuddhimagga, priročnik za meditacijo. 
Buddha je predstavil štiri načine razvijanja pozornosti, sede, stoje, leže in v hoji. Gozdni menihi 
meditirajo v vseh položajih, posebej pa so znani po meditaciji v hoji. Z meditiranjem v hoji 
lahko menih doseže razsvetljenje, se poveže z naravo in ponotranji njene zakone. Nenehna 
praksa in ohranjanje koncentracije ga privede do prenehanja hrepenenja in s tem opustitve želja, 
s čimer se resnično zave štirih plemenitih resnic in postane modrec, ki z lastnimi močmi doseže 
razsvetljenje.  
Gozdna tradicija je bila zanimiva tudi evropskim menihom. Nyanatiloka je bil prvi menih 
nemškega porekla, ki je ustvaril svoj hermitaž in evropski duh združil z gozdno meniško 
tradicijo. Zaradi njegovega vpliva je na Šrilanko prišlo večje število menihov iz Evrope, ki so 
postali njegovi učenci in poskrbeli za prevode knjig v angleški, nemški in francoski jezik ter s 
tem filozofijo budizma približali evropski javnosti. Gozdno meništvo se je pozneje razširilo 
tudi v Evropo in drugod po svetu, gozdne samostane lahko med drugim najdemo tudi v 
Sloveniji. Adžan Hiriko Thero je slovenski gozdni menih, ki je pripeljal gozdno tradicijo v 
jugovzhodno Evropo. Danes se budizem srečuje z različnimi kulturami in tradicijami po svetu. 
Gozdni menihi ohranjajo svojo povezanost z naravo ne glede na geografsko oddaljenost od 
Šrilanke, Burme in Tajske. Zaradi vremenskih razmer, kulturnih razlik in generacijskih 
sprememb so gozdni samostani po svetu podvrženi skušnjavam in oviram, vendar menihi 
ostajajo zvesti asketskemu življenju, saṅghi in dhammi. Ohranjajo pristnost 2500 let stare 
tradicije in duhovno moč, ki se dotakne tudi okoliških laikov in jim pomaga pri premagovanju 
stresnih situacij v vsakdanjem življenju.  
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https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel083.html (zadnji datum dostopa: 
23. 7. 2020) 
https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/vin/sv/bhikkhu-pati-intro.html (zadnji datum dostopa: 
13. 7. 2020) 
https://www.nku.edu/~kenneyr/Buddhism/lib/modern/bmc/index.html (zadnji datum dostopa: 
5. 7. 2020) 
http://www.palpung.si/budizem-v-indiji (zadnji datum dostopa: 16. 7. 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
